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- S A L O N  V I C T O á lA  ' E T C Í K I Á ■
iLT. ; »  ' ;■ - ‘ Slt«aáa'«á la Pies» .
Hoy gran fut ĉión en sección continua á¿ 8 á 12 de íá noclie, esttenánáoge la mag-
mfica cinta de íargo meíraje titulada " ■
E s m e r a ld a  ̂ s a n g r ie n t a
magtafnca obra de Argumento detó&tf'fréscó, n̂ie ha obtenido enormes óxitoáeh todos 
los salones y especialmente-en el Gran Testfo de Madrid, dóhde be exhibió treinta 
nocnes consecutivas y cuyo éxito nó es extraño, pues ai interés enorme que Su ar­
gumento despierta^desde el primer monienterse une'Ja magnífióa iÊ iecución que en 
sus obras pone la Gasa GineSi ">
giáa^p^l?cWas^ programa la hermosa líínW fBeilez&s de Colombia» y otras ésco-
Piaísa can C entradas, 
Bataca* , . * I * «
Ptas, l o o  
» 0.30 1Génayal . . , . , . Mjjidia entrada (paya ftiSea Ftas.OlS»  0.10
, ^  „ s c p i L i l í r  !
. ' Bocal cómodo y fí‘ssco.--(Á.laraada de Carlos Háes junto al Bawo de España)
V 3<.ccióa desde las 8 hasta ías 12 de la nocha.̂ —Ho^ estrenó dé la tremebunda 
película nunca vista en Málaga, marca Viísscops, exclusiva para este salón
, t l ' Á N T O O H E S
P E t l T  P A L «̂ 1
Hoy sección coaíípua dé 7 a 12 noche.-Pfograma seleccionado. 
La gran pe’ióula ahierícaiiá
aventuras de! áeteqtivo Braiin, sensacional, emocionante y extraordinaria cinta que 
ha sido proyOcteda obteniendo: un éxito daliranle eu Madrid, Berlín, Londres y Ro­
ma, habiéndose ocupado de la misma con grandes elogios toda la prensa europea 
por presentar escenas reales y verdaderas como son el arrojo da iin artista de ujBa, 
casa a otra de cinco pisos de altura por mediacióji de un alambre, persecución de 
aeroplano y automóvil y el choque da dos iocomolora'sí̂ Gómjiiléfaxán̂ ^̂  el progranra 
los de éxito grande «Córdoba y Cádiz», «Ei legado de la tífit Jftanay y;:¿«SaIu5lianí) no 
és espía»j (Cómica),—Por pronto «Por la patria», (1.000 metros Ñoifdislí).
Butaca/y*SO.—General, P‘15.—Medíais generaidé, 0‘^0
¿ a  TuedB, de l a  'ío t íu h b
Estreno del vaudeviifo de extraordinaria presentación ? 
tp deJa cóiebrenasaÑord*^^^ que viene pi6ced.iáa ae gr.?n tima,
titulada ■ . _ ’ . e~i>Qxíién es el principe?...
P BBC’JO®.
Palcos con 6 antradas *  pta*. - Butaca,0*IC?. «- Genera/Olo. Míjáia.-
Í 21
r- W  *8®» ^  y  fla mayor fXpertáeiéa
JOIÉ RIDaT Iq ESFitSO t̂
EddoBM da idto y Im̂ o ral&va pasa Bina* 
toantaeióBi imhaalonea a mih'molaBi
Pabrieadón da toda alasa aa oblatos da nla> 
día artifieU y granito.
Ha raeouüanaa al públfeo no eonfdñda ióls 
WtiaaloB patentados, eon otras limiasionas ha> 
■Das por algunos fabrieanias, los enalss distan 
tauebo en belleza, eálidad y eolorido.
Bxpodeióni Marqués de Larlos, 13.
Fábrieai Puerto, 3 -^MAilfAaA.
Según todas las probabilidades va 
a repétifsé ahora el mismo fenómeno, 
porque los rusos conservan intactas - 
Sus rese?vaá-y enterá su línea de eom- | 
bate. Bá retirada es puramente cir •  ̂
cunstancial y una repetición más del ' 
moViftíiénto de vaivén, de flujo y re- | 
flujo de los ejércitos en el vastó terri-1  
torio de la guerra oriental. i
p r o b l e m a s  e s p a ñ o l e s
España cultivar
Porque con muy buenos análisis de 
terrquos, con. semillas seleccionadas, 
CQn ’maduina'ria admirable, con cré^ 
dito,, con buenas rutas y, méreadpá 
^luniticientes, podría darse el casó dé 
que los grandes propietarios prefirie- 
raii seguir, como hasta hoy, utilííiaiMio 
sus terrenos para cacerías, o, en vista 
de que por los adelantos agrícolas, las 
fierras producían m^s,subir la renta a 
los colonos que las labrasen, tílientráS 
qlíe ellos, repantigados en el Nuevo 
Cflub, Ghu]3an‘ la breva de su ociosidad, 
como en el «Arte de hacerse rico sín 
trabajar», que escribió tan donosa­
mente Homer Bayle-
CrÍSTÓBAL DE GASTaO;;
La capital, de la Gaíitzia bá sido re 
cuperada por él esfuerzo .gérmánico 
puesto a l servicio de íos ' sóldádos de 
Francisco José, que la perdieron e l .3 
de Septiembre último. s
La recuperacióni3e la plaza trae a la I 
memoria las trágicas circunstancias en | 
que los auatro^húngaros la perdieron. I 
Dos grandes ejércitos, eí de Daniel y 1 
él de Auffenberg,. se habjan lanzado 
uno al Norte y  otro al Este de la Gak- 
litzia y  comenzaron lá invasión de J^u- 
sia. Per® otros dos grandes ejércitos 
rusos, el dé Ruszkii y  el de Brousiloff, 
se interpusieron entré ellosj les batie- I 
ron en grandiosas batallas y les cau­
saron descalabros enormes en Halíez,
•®, . cayó désp-^éá de una lucha 
utanica en quq ei'ejército de Auffen- 
oerg fue Aplastado, perdiendo en 
mueríó^, heridos y  prisioneros 200.000' 
nombres.
Casi 2.Í Cabo de diez meses las tro- 
austro-húngaras, mejor dicho, las 
tropas alemanas, Han recuperado Lem'f 
berg, pero sin preceder a la ocupación 
lii grandes batnÚas, ni grandes des- 
ü'ozos de ejércitos, ni captura de pri­
sioneros. L qs rusos se Han retirado 
con el grueso de sus fuerzas y han 
evacuado la ciudad, empéñando sólo 
combates de retaguardia, como son 
los que se vienen' desarroílando en eJ 
curso de esa vasta retirada; Las condi­
ciones de la toma de Lemberg en Sep­
tiembre y de su pérdida ahora sonj 
pues, bien distintas. An tes ‘hubo., un 
positivo descalabró, un desastre colo­
sal auétriacp; ahora habido ha miá ,me­
ra evacuación y lalíúéa rusa, íntacifa^y 
ordenada, se ha replegado hacia las 
fronteras del Jmperio desde las cuales, 
invadió las tierras de sug enemigos., 
Esa es-la giran diferencia. : ■ • ^
La perdida de Lemberg ha ócufrido 
en condiciones presentidas. .
Las poderosas defensas de Grodek, 
donde los rusos hubieran podido ha­
cer frente a gus enemigos, eorrlah 
riesgo de caer dentro dé» uú.peligrósol' 
mavimiento envolvente por el Norte y 
así ha ocurrido', Vencidos Jos austro- 
alemanes eii el Sur, eu lá línea del 
Dniéster, en Zusawna, los ajema,’jv,;g 
se concentraron en éi .'Ndr<-'-.y i
oesl^ lanzapao spa !;¿-^teí'"desae Ra- '
b / . jane.w Lem-
aiaü tales condiciones, las pode-' 
ji osas posiciones de Gródek debían 
convertirse en un vasto Waterloo para, 
los rusos, envueltos y  cercados, y po 
hubo iiiás remedio que abandonarlas, 
quedándo desde áqaérmóménto cóm-' 
prometida lá situación de Lemberg.
La retirada de los rusos en Gálitzia 
tiene gran semejanza con la de los 
aliados en el Norte de Francia en 
Agosto y Septiembre últimos. Roto 
el centro francos de Chárleroi^-como 
lo fué el tusó en D'unajec y en los Cár­
patos,—los aliados retrocedieron hacia 
París, luchando heróicamente y evi­
tando, a costa de grandes sacrificios, 
el ser envueltos y  destruidos. Ese ,miíl 
mp peligro han evitad® los rusos al 
retirarse luchando heroicamente con 
sus retagu'ardiás. La diferencia, éntre 
las dos retiradas es que los, ru§oS Ía 
operan en territoriq qué liabi?|U con-s 
quistado al enemigo, mientras losfran. 
ceses abandonaron el suyo propio.
Cabe ahora preguntar dóíide ké de­
tendrá la masa del ejército rUsq para 
aceptar la batalla, es decir, para re*̂  
producir en Oriente la confiagración 
que se produjo en, Francia junto al 
Mame. Es cosa que nadie puede decir, 
tal vez ni el mismo generalísimo ruso. 
Depende de un sin fin de circunstan­
cias y de un modo especial del tiempo 
que tarden en estar dispuestas las nue 
vas reservas moscovitas y abundan­
temente pertrechadas de municiones. 
Así el general Joffre sólo cuando tu­
vo a su izquierda el ejército del gene­
ral Maunoury y en su centro el del 
general Foch se decidió a detener la 
remirada y lanzarse decididamente al 
ataque para obtener la victoria más 
grande de la guerra; la del Marnu.
La España tieñe sin cüítíyar las tfés 
cuartas partes de su territorio. Sise 
cultivasen estas tierras incultas, la vi­
da se abarutariá. Uütomáticaménte; lo 
que hoy cuestá una peseta costaría éii- 
tonces dos l'pales;, el que hoy necesita 
párá vivir un dUró diario, podría vivir 
entonces con iá mitad.
Estas verdades, estos hechos, que 
no Se puédén destruir ni coii gritos, ni 
con sofisíÉsás, íii siquiera con subven­
ciones, son los dos mandamientós qué 
encierran toda la vasta y redentora 
doctrina. Y  así como los. mandamien­
tos de la ley de Dios se encierran en 
dos, los mandamientos, de la ley de 
España se cifran en cultivar lo no cul 
tiyado y en suprimir el intermediario 
por la cooperación social.
L a  distribución a,pt,ual del suelo es­
pañol, según vemos en él Boletín del 
JnstiMto Internacional da Agricultura, 
de Róma, en un interesante estudiodel 
ingeniero agrónomo señor*Alcaraz, es 
cómo sigue:
Al niño se la impuso el nombra de 
Antonio y fué apadrinado por los herma­
nos de los padres, nuestro querido ami­
ga y correligionario el concejal do ŝte 
\yuntamiento don Salvador López y Ló- 
lez y su distinguida esposa.
Terminada la ceremonia, la concu-
•Dos grandes saccionos para hoy do cine y varietés. . 
Escogídó programa por los éélsbrea y apiandidoa^AtteUstas-
¡ a. *«* wvavsMvrMAM; *«a s
rencia fué invitada a pasar al domicilio ? Rxíto cada vez mayor de este notable número. 
',e los padres, donde fué espléndida- | ^
a los
FIGURAS DF LA GUERRA
ente obsequiada.
FeUcitatnos muy eiaesramente 
señores de Lópei. ^
; Y  después de esta nota agradahlc, lá- I 
nemes que dar otra sensible. I
Al venir a Málaga dssde la finca en | 
Iqua veranean los señores Lópeá que | 
‘ rueroh pairinos, se desbocaron lós ca- | 
[ ballos del cocha que los conducía, téniea- 
dó-la desgracia,"en tina briisea sacudida, 
dé caer del carruaje nuestro querido 
. amigo don Salvador, producióndosa a!- 
f günes lesiones en la cabeza, do las que 
fué curado por él méiieo señor Raudo, 
hijo, que estaba invitado a lá cere-
L o s  C h i m e n t i
Colosal y extraordinario éxito de
i r ^ i X A
J Sin rival bailarina. Unica en su género.
! La aplaudida canzonetíslaC O N C H ITA . C H U Z  ,
Platea, 3 paaotas - Butaca, 0‘60 - General, 0 ,20
■Jüamflwasw»
rmom«. .
Sentimos miiy de veras el percance y 
dosaamps.a nuestro distinguido cojreli- * mocion presonian® pur wi »< 
gíonerió üu rápido y completó resiable- I jgodríguez ál Ayuntamiento, 
faimiéníó, y hácemb.s votos, por qué jss I c r eac i ón  de ía Escuela-B? 
lesiones no revistan grayedad. ® ~ . . „ . ,
vención concéáida para las Colonias del 
presente año. , „ „
Enviar oficio da péseme al asno? ü_p- 
fiernador civil, por la désgracia do fa­
milia que acaba da sufrir.
Aprobar el informe emitido por la po­
nencia darignada al efecto, sobro instan­
cia de qué'ja pyodücida por un maestro, 
V el emitido por la presidencia sobre laí í ■ ! _ ' J'..,___  ̂,̂ 1 MarHnó é éut da o oí señor Martin 
«  J.1, . -1 A s o l i c i t a n d o
Como ya anunciamos, eéla ncebe se 
 ̂I .celebrará en la elegante'sociedad Tennis 
Club una gran fiesta padalúza, psra la 
que existe gran ánimación. ■
' ■ ■
lia regresado dé MéliH® el conocido 
'comerciante don'José Griffo., A
__ ___________________  Bosque
Se señalaron lituíos y nombres a va- 
riaz escuelas de rocíente creación, tra- | 
tándosa además de locales para escue­
las, terminando el acto a las cuatro y 
media.




herbáceo. V . . 
Cultivo extensivo
16.0000.COO 31
herbáceo . . í . 864.COO 2
Cultivos arbóreos . 3.019.000 6
Tierras sin cultivar
Cubiertas de árbólés
O arbustos . . . 
^Sin árboles ni ar­
4.912.000 10





tériles . . « t 1 0
Totales . . . 50.451.688 1 0 0
El general francés Joeh, 
bfjo cuya inmediata dirección se está li­
brando la batalla del Artois.
Ha dádoa luz tin hermclo niño lá es­
posa do nuestro particular amigo don 
Antonio Roja.
Reciban nuosíra felióííadólii
F A N T O C H E S
aVeñturas del detective Biaüá 
' ' ' líoy  ¡fí'slróno!!
EN PA S G U A LIN I
EG08 DE LOS PUEBLOS
Traducido para EL ROPtíLAR
Ha fallecido en Madrid el señor don 
Luis Guinart Bruuel, emparentado eon | 
distinguidas familias resiaeníes eñ ééiá 
capital.
Cómo se ye, la España cpltivaíEt ño 
llega ni a la tetcera párte. De cincuen­
ta haillohék de hectáreas, se cultivan 
. escasamente, diecisiete millones. Y  de 
los diéciriete qüe se cultivan, dieciséis 
millones-de hectáreas, labradás por él 
procedimiento extensivo^ desconocen 
los adélantos modernos. De manera 
que como estos procedimientos moder­
nos apénas se aplican a un millón de 
hectáreas de los cincuenta millones 
1  que comprende nitestro territorio^ üa- 
’sérá aventurada lá afirmación de que 
el suelo éspáüol está huérfano de cul- 
'tivos científicos, y, por tantode rendí- 1 
mientes ló¿ ÍCQS y, rélátivamentei fáci­
les. Con sólq. unos, renglones de gua­
rismos que, puestos a la  entrada de /a 
nación fecQfdáríán ál extranjero los 
versos qüe vio ©ante a la entrada de 
lá «Citta üoiéñte», puede exhibirse 
fiEcé'M p'áís átónifb ía tríigediá dCoñÓ-- 
mica de la pateia. i -
Aquel tónico, eiiíático y logi:erü,,co- 
nio un picaro de «El Buscón» q de ,«Lá 
atalaya déla vida humana», según él 
cual España' es «un país eminentemen­
te ágrfcóla», há venido á 'páfar''éñ está 
afirmación inconmovible, que tiene el 
Visto Bueno de las estadísticas: «Es: 
paña es un país eminentemente erial.»
Pero también con sólo unos renglo­
nes—-que, ■ infundidos en el entéñdF 
miento, corto o largo, de cada español, 
pueden tener la fuerza interior de las 
revelaciones y la exterior de las revo­
luciones—cabe exhibir ante el país es­
peranzado lá fórmula de inmediato 
mejoramiento económico y el avánce, 
a marchas forzadas, hacia su reden­
ción. ,
Por que aquél rancio tópico embau­
cador;, sutil, como una proposición del 
Padre Escobar y autoritario, como un 
bando'del alcalde Ronquillo, de que 
♦debemos conformarnos con nuestra 
suerte poique siempr e habrá ricos y 
' pobres han venido a pararen esta 
afirmación, que tiene la categoría cien­
tífica de.un principio y el .refrendo.ae 
las naciones prósperas. «No .hay más 
títulos de propiedad que los del traba­
jo. La tierra pertenece al que íá labra. 
El que no trabaja que no cóma. Pero 
el que trabaje ha de comer».
He aquí de qué manera tap,_, sê ^̂  
qué alcanza árpfopiétarió y ál gañán; 
tan justiciera, que no hay espíritu pru­
dente que la rechace; tan sólida, que 
no hay dialéctica que la conmueva;tan 
cristiana,-qüe reproduce al pie de la 
letra la parábola de Jesús sobre los ta­
lentos, puede y debe plantearse el pro­
blema agrario español.
Son, indudablemente, nobles y gene­
rosas y plausibles, las campañas par~ 
cíales sobre análisis de terrenos, abo­
nos, semillas, maquinarias, coopera­
ción, Cajas Raiffesen, crédito rural, 
pósitos, transporte, mercados, etc., 
etc. Pero báy qüe repetir con Nelssoni 
«¡A  los cascos!» Hay qué ir a la ope­
ración y ¿o al calmante. A  lá cirugía y 
no á la receta.
0e tu condeéU Mo/ñá BteÍta-&û k'oÍá.lt;
Bijóelalma:
—Detrás de la a^fig^da 
Mas  ̂de auibes que el mirar cóntrista 
Ssláj jle cierto;, el Sol. Sondo h&f. veótiglos 
DB hiuerte, fué seguro a la conquista 
De la gloria un espíritu. Y  allá,
Tras un lento raudal de indiferencia,
Y  el hondo tedio de un pueblo egoísta 
i  A.e,asOj .alto; y fnlgente en sU alma esencia 
Al-án el dulce amor no brillará*:*
f Reciban nuestro pósams los deudos del fíbafiDi
F o m e n to  e s c o lá r
Al alma respondió la arcilla hermosa: 
—¡Duerme poeta! ¡Duerme, niño eterno! 
Mis manos cogerán rosa tras rosa
tara ti én él rígolr de ingrato in.yieífiió, acidas en mala hora ¡y cuán g'arridas! Buscar más lejos fuera empeño vano. 
¡Duerme poeta! ¡Duerme, niño eterno! 
Una velada Diosa, de la mano 
Te traigo... mas su nombre, no me pidasl
Dijo olultü» 5,
—Distingo-tras los velos;
La Diosa es el'deleite y esas rosas 
Darán mortal ponzoña a mis anhelos.
Veo el mal en él seno de las cosas.
De esas puertas ver quiero si por suerte 
Existen sol y amor; la vista mía 
No perturbes con artes engañosas.
Entre el alma y la arcilla la porfía 
Fué larga... ¡Y a las des venció la Muerte!
Francisco Díaz Pdaza.
| • O C f S : . D A O
Éo el correo géaaral viaieron  ̂da To­
ledo, los segundos tenientes de infante­
ría,, recientemente aseeadiáos, don Juan 
Molina Gutiérrez y don Antonio Góínez 
, Palanca, y los aluraáos de dicha arma 
'don, Migliel Cánovas Cass^ova y don 
Manuel Nieves.
En el expresó de la farda marcharon 
8 Madrid y Santander, don José Guerre­
ro Bueno, su esposa y su madra ,política.
Para Avila fueron, el comandante de 
latendoncíft don Isidro Garnica y sus 
hijos don José María y don Luís.
A Toledo marcharon el capitán do in­
fantería don Manuel Hernández Arliega 
y su hermano don Luís.
Para Alora salió el secretario do aquel 
Ayuntamiento, don Cristóbal Jaime.
Después dé pasar, una 
Alora, regresó ayer a ésta éâ pitáí, la dis­
tinguida familia: fiel; reputado módico 
señor Campos Perea. -
Bij© la presidencia del alcalde, señor 
Encina, se reunió ahteinyer tarde en el 
salón de conferencias de 6St% Junta, á 
la que asistieron los vocales señores Mo-, 
reno Calvete, Verga Sánchez, Díaz de 
Escot^ar, Alvares Aguilera, Rodríguez 
Casquero y MartíaiRoáríguez,. ácíuañdd 
de secretario"él ésííor Vega del Castillo.
Aprobada eí fcla fie la- se to­
maron los a^eHerdossíguiéntes.
Téstimónisr a ía feüperioridad y á los- 
señores Gómsz Gh*ix y Bergamin- el 
agráfiecimiento derla Gorporsción por la 
subvención dé 5,000 pésétbs concedidas 
para las colonias.
Hacer cuantas gestiones sean necesa-, 
ri&s'pára éñdóhtraf lócal dónde msíslar 
la coloniá y dirigirse por escvilp a las 
sutoridades de varios püeblos interesán­
doles Ean importan te jasu áto.
Pasar a ios maéétros' una circular para 
que cuántos timos deáe¥n ir á la Colonia 
la soliciten, de esta preBideacia, a cuyo 
eLcfo sa pro#Voga,él pLzo de aJmislón 
he sta éí dlá '2:d«i próxiinó mes.
Uftá vez cerrado éi pl«zo> se procederá 
»1 í'ecoaócímieatb dé les áiumqbs, y, des 
ipüéü 88 verificará el Sorteo acórdado por 
la Jünfa éü iá forma qué consideré más 
.equitativa y en lá propérción al número 
de solicitáütes dé cada escuela.
, Los alumnos ■ del Puer ta de Is Torre y 
i las Barranc&s,' podrán tamfiión solicitar 
; su inclusión. ■
Qdsdñ  ̂ sóbre la mesa él próyeblo dé 
presupuesto formulado por el Director, 
para su 'estúdio y resolución,
En vísta de sor muchas las maestras 
que sólioiíáñ ■ éer-mombra auxiliares 
ddIss Colonias, la Junta acuerfiá acep­
tar los éérviciós de aquéllas qüe sé ófrez- 
enn a pres ta ríos grktui iamente, y én el 
caso dé ser varias, procederá un sorteo 
entra ellas.
También se-acuerda, como en auoá 
anlériqres, admitir coloncé de pego éh 
las miomas condiciones qüe ios ádmiti- 
dos'él pasado Vfio.
La reunión terminó a las seis y media, 
acorfiánfio reunirse en breva para acor­
dar en definitiva el lugar donde haya de 
instalarse la Colonia. .
DESDE ÍÉLEZ-MÍIAGA
liO del Círculo
En los ilustrados dji:̂ rios 
il «Él drokists», «La Deféhsa» y «La
constantemente una imeasa'variedad dé : 
ideas y pensamientos, que acaso viv^n un 
día tan solo, poro que por grandes qa® 
sean nunca exceden a ia vida de un» ge- ¿< 
neracíón.
La historia nos enseña cómo en un pe-...;, 
riodo breve de la histoila de Francis, , 
desde el 90 hasta 1820, una muchoáum-- f  
bre monárquica se convirtió en revolu­
cionaria, guillotinó a ía í.£S.i3za, 8 íps 
nobles, a los burgueses; d̂ íspués fné en- ’, 
tusiasta defensora dal imperio napol<só- 
nico, para acabar por ser monárquica 
acérrim&.otra voz Yao su.-- * las muC/iC"'' 
óumbres, sino quienes Ins oirlgen, 
bian de ideas, como sqa úío.'? tfj-nbiss' h 
s convencionsles, humiláca ssrvmores 
I  Napoleón, que ííespiiás 
® procesiones en et reicado jmis 
I  '  úa suele ser más rápmo ei caoib-o 
nnínión fci: htsratura cu art-, ou fííoso.-.i 'í ^
f í f  en so6}om'"‘a. Su-m 1vsm.nJ=í vr»U-  ̂tia,_ en socioiu ,̂ róin.‘i?>íiciísm«, - ,
vanando  ̂y m u r ^  ^  ol moder-’ 
el naturalismo, el v
nismo, el puntillismo, el cui-.. V h
tantas escuelas que per ei afán d®
riedad machas veces, más que hondea 
convicciones, creisn los .hom.bres ea su, 
carrera proteica y muitifo-'me. Y e; 
ta, el escritor, ©l tribuno aeiítraados 
son desdeñados, oivi-isdi;;.. ai día sígüléP;- 
te, si no son injuriados, p j'í-íoxí on ía pife- 
cota o lapidados par ios mUmos qun les ; 
aflgiif«Ti fioTTrto borregos, . -
íQiié vemos aí'añaEx^F~esKmm5mKW|  ̂
tan profundos en 1a ep^rioicia? Qué
í
ta á ñ T
Unión Mercátttü», se ha dado cuenta se l a w,* - r ----- — . .
lo ocurrido el Domingo 20 del actual en cuanto es conír&rio a ido ̂ s g&neraies,
- . — : aj --i- 4 lo,s sentimientos innaíos 00 la raza, a
Se encuentra enfermo d® algún cüidar- 
do eí conocido raélióo don José '^atellf 
Deseamos su alivio. - '
o . ' #  '
Felizmente ha fiado a luz una niña, la 
señora deña Teresa Caria, esposa de 
* nuestro particular amigo don Serafín 
Martín.;
Recíba nuestra enhorabuena.
Ha regresado de GPá,n'ada nuestro que­
rido amigo don Diego Martín Rodríguez, 
primer teniénte alcaide de este Ayunta-, 
miento.
»
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
en la parroquia do ios Mártires, tuvo lu ­
gar el bautizo de un hijo da nuestro que­
rido amigo particular clon Francisco Ló­
pez López, presidente de la Junta, muni­
cipal del Censo y la liga contra el duelo, 
asistiendo al acto dístinguids y numero- j 
sa concurrencia.
J U N T A  LO C A L
Anteayer, a las dos y media,,se reu­
nió en el Ayuntamiento la Junta local 
de primera enseñanza,celebrando sesión 
bajo la presidencia del Delegado regió, 
señor Diez de Escovar.
Aprobada el acta de la última, se des­
pacharon los asuntos siguientes  ̂ ;
Quedar enterados del nombramiento, 
posesión y cese de varios maestros, otor­
gándose un voto de gracias al señor Cas 
tilla Medel, per ía labor que ha realiza­
do en ia escuela'en que há cesado.
Quedar informados de las Ucencias 
concedidas por la Inspección y por el 
presidente y de la renuncia del cargo 
presentada por el maestro de Campani- 
iiss.
Aprobar el concurso celebrado por la 
Dalcgación, para la provisión de las pla­
zas de maestres do escuelas municipales 
y dei nnunmado.para la construcción.de 
matsriíi fie las mismas.
Consignar en «cta la gratitud de la 
^ Junta hácift la superioridád, por Ja sub-
el Círculo RepubliCanó de esta ciudad 
al pasar perlas puertas fié! mismo la 
procesión del Corazón fie Jesús.
Los corresponsales que tienen aquí los 
mencionados diarios, han obrado con 
marcada injusticia al enviar los informes 
publicados, por queden a’guaos sá llega 
a decir que los sócíós- Salían por los bal­
cones del Centro y éste carece de ellos,al 
disponer sólo de plánta baja.
. Se ha demostrado plenámente por el 
testimonio, ño sólo de lós' republicaTios 
que pudíérañ motejarse de spasionadosi 
siñó pOriia máyoria de los que asistieron 
a la procesión, inClüso los sacerdotes y 
frailes, qué no escucharon nada que pu­
diera traducirse comoüscsrnio a la reli­
gión, obseivando la debida compostura 
los socios que había en puertas y ven­
tabas.
Ya el corresponsal, dé «L.a Uión Mer- 
jcantil», sin ser todo lo explícito que de­
biera, rectifica lo dicho en príucipio, 
confesando que lo informaron mal; otro 
tanto debieran hacer los. corresponsales 
-fie ios otros periódicos, por que son mu­
chas las ocasiones en que los republica­
nos de esta ciudad tienen demostrado que 
son respetuosos con todas las ideas.
No ocurre lo mismo con ios conserva­
dores laristes da esta cíufisd y uü 
elocuente es el que nos ocupa, precisa­
mente.
Este alcalde, con el pretexto de que se 
había cantado «La *=̂1 psso de
;Ia procesión, entró en eí fiómiciiio social 
fie los republicanos con formas descom­
puestas y acompañado deis policíaco 
,menzó a ordenar que se dasalcjir?, áe- 
teníendo a varios.
V  es que aquella mañai\a precísamsn' 
,ta, apareció «El Abejorro Rojo», órgano 
fia k  Juventud Rej^blieané, y como es- 
' cocieron los picotazos, había qao tomar 
determinaciones que infundieran terror 
en iaémásas. Esta es la política que se 
quiere desarrollar aquí, pero estamos 
carados de espanto.
Mas como esta asunto todavía tiaaa 
quedar mucho= juego en otros sitios, de­
jamos p»ra más adelante los détaliós del 
caso.—E* CorresponsM'.
las creencias tradicionaŜ îs (io un puonío, 
vive poco tiempo, y ks aguas vuelven a 
su earso ordinario, como á\ca un eruüite
psicólogo, y confirma el adagio castslm- 
1 - . .hr . in«  años mií. corren ífisñn «Al cabo de los n  ii, rr
aguas por ¿ó So.Uan ir».
EfdC'livameiiíe. Las opxmoues que nô
se cimentan en nü;5 :ana creencia gc:ie-
ral, en ningún a«3 rtí-u, ¿
por consiguiente carecai.: iijazti, b.,
hallan a mercad de! azar, J 
eambio de aidiio, do 
hasta da climatología, Esas opiniúnv! 
formadas por sugestión y por coíitagio,, 
tienen una vida efímera; nacen y 
aparecen tan rápidamente como io.r¿ 
dunas que forman el viento y ías aguisa 
en las orillas del mar.
Tres causas principaío;3 determi?i?.n t-u 
nuestra'época este cambio de ideas icsco
santa. . . .  . ,
Es ia primera que cada pierfíou 
fuerza las creencias anügucss y esr, cea 
de la Qrienkcióu que óaias prestaLsa 
las opiaioné;|pasajeras; y ui irfcoboroou- 
do las ideas genera fes, 
una multitud fie ópioi >i<*s piríiculsros 
sin tradición y sin porv« v...', a ia mane­
ra de un presante hiíóiküO uol pa:rKiO 
infecundo para crear u,; íJDrv.iair. ̂  ^
Otra causa es qua f raudo cioa ck 
MaVO'i* ól poder de las muüh5dum';.j oj 
y cár¿cíenav éstas de conír5.p8Sos, pr.-
GIEÑCIA MODERNA
L a  m u c h e d u m b r e
La ignorancia general de-Ja psicología 
de las multitudes es cáü»á dé la extraña- 
za (jfué ciertos observadores experimentan i 
al veir cómo una masa popular apasiona­
da hoy, revolucionaria ayer, dueña de 
sus destinos éh una é^oa, dominadora y 
conquistadora de todos los poderes en 
otra, llega un día, una hora, un momen­
to en que abdica de su poder inmenso, se 
. convierte en rebañó de Panurgo, y de 
domiftádora se convierte en dominada, y 
de libre y dueña de sus destinos se con­
vierte en esclava, permitiéndoles hasta 
a los tiranos de menor cuantía que ia 
ahérrojen y encadenen, proscribiéndole 
el uso de sus derechos y hasta el dere­
cho pe pensar.
- gCómo puede verificarse eambio tan 
radical, intimo, consúsfaficiai?
La psicología modérná lo explica per­
fectamente, y lo que antes parecía un 
problema, hoy no lo es,
En toda muchedumbre nacen y mueren
Í8'  idesS. • <
Y otra causa es k  exU''<ft^Ja 
de ía prensa, que prop--g íx..'
cheáumbres ks mas üpuu .'síí opimí’?,es!.
Lá sügéStíorrque-prooíu'-e ira fe&írí arü- 
culo de períódí.ea f,s uí.id por- oii o ¡
opuesto, resuikíi'Jo qao o<> qu61̂ '̂ ¡-'oio
ni tiempo para que c iP idea so pi ii -i- 
gU9, y dura poca; muerp antes de exteu- 
derse io bastante para oas odqukra ei 
sufic'.auk carácter de geiiyva’iiüad.
Todas estas causas ds.» por resukdt  ̂
un fenómeno novlsiflo en ía historia de; 
mundo, que caracteriza a ia ópocí» ? 
tual, o sea la impotencia fe  les Gob.ic¿p;io*, . 
para dirigir k  opinión.
En un pasado no muy remoto, k  ?.c- '
ción de los Gobiernos, el iitíiojo de alga- - 
nos escritores y fie un copio número ito 
periódicos, coutituían lós vinfiaderes re - ;!
guiadores de k  opinión. Hoy han p’íi.' lí- - , 
do sü influjo los escritoras; los psriódicoq 
nosoññaás qua un eco de opinión, y 
los estadistas, lejos de dirigir ésta, no ha- 
cen más que seguirla, la ismsn terrible-^Lí­
mente y no tienen fijeza en su 
conducta. , , x
La prensa ha cedido también ante el ,; ■ 
pódér’db ks muchedambras. _Y aunque 
es una gran fuerza, cááa día son meiiO» , 
los periódicos doctrinarios, do escusla o . 
de partido, y mayor eí número de los pe- ; 
riódicos de mera información, reflejo fieí 
incesante variar de las muchedurabras. , 
La moderna polémica ha hacho perder 
su prestigio a todas ls,s opiniones con ia : 
discusión y el análisis, y de ellas quedé |s 
muy poco que nos apasione. Cada vez 
aumenta más k  ináiferoncia del hombro ¿
moderno. . , . • ^
íEs esto un signo do dfic-adencia de 
nuestra época? ¿La movilidad fie ideas 
las muchedumbres es síutoma de fiege- .: 
neracíón mental y moral? t
iNuestrss iUirires medianía? goboraan-,
iM^^^^MiÉgÉiÉiÉÉiaÉéiiai
i t  POPÜLAk
í|bs dirán, que sí. Jssús, M&homa, Budha 
Hoáos ios inncvAdores, todos los agita- 
nores de almsis, dirás qüa no; que la 
IpQUchodumbra espera siempre ai Mesíss 
qüe h«L de conduciría a la victoria.
Doctor Mor san.
Luna menguante eí 3 a las 5 -54 
iol, siais 5, póues®. 7-31
28
* Arribére v PascuaL
Himactó a! por mayor y menor 0« FcrretaSi.
13. Sania María, ii-fflálaga.
eĵ  ^. fi
awawgî iî iwwi'«riirwiitfuw
B atería  de cocina, H errám lenfas . Aceros, C h ap a s  de einc y  l a r ^  





Santo ds mañsiBá.—Ssa Pedro 
ísblo.
’^ a r a  h o y
GC7ARENTE ' Í-M S .—En San 
iro.
FíJi’í, ma n sus.— liemi
y San
Pe-
La noísbíe artisCa Salud Ruiz, una 
fiz repuQsía do su dolencia, marchó en 
si tixproso de ayer tarde a Madrid, donde 
ha d'̂  debutar en el teatro del Retiro.
Recomendamos a las persones esrita- 
iivss sa sirvan socorrer al desventurado 
ia'̂ diuer-o Francisco Gutiérrez, padre de 
iiioGO hijos, que se encuentra enfermo y 
3ÍK recursos para .subvenir a sus nace- 
'ladís.
Habita esta víctima del infortunio en 
a ca'iQ de Goríina número 2 (Puerto Pa-
NiO-
I P R O G R E S O  G IS H T IF ia o
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Eníerocoli- 
Ss, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
lorregidas siempre con una medicación 
|ue impide las fermentaciones ánorma- 
fs> y ouya base sean Ies fermentos lác­
leos &n proporción deíormiñáda. Por 
Pl®’ P'recisa mente, son pres.criptos por 
d̂;<s la clase médica a eus enfermos del 
parato digestivo los comprimidos de 
haciofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúna esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado sn me­
nos tiempo entre ios de sú índole. Pídan- 
,se en firmadas.
Cura el Estómago e intestinos si Elixir 
E&tomñCííl éQ Sais de Carlos.
í O O L .L .
I Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
I dolor por fuerte que sea, haciéndole des- 
I aparecer radicalmente; por su composi- 
¿ ción inaf.eusiva io pueden tomar desde 
; lo,̂  níño.s da diez años.
I El  TABLET DOLL cura jaquecas, 
•, cabeza, doLr de muelas, dientes
• MODO DE USARLO.—-Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no S8 le quítase del todo, el, segun­
do que contiene toda la caja.
_^Fre^ Tabiet Machine, Chicago ILL,
AcornBress M. F. G.
El colmo de la tontería es creer que 
hay algún dentífrico igual &l Lieor del 
Polo
Legítimos sombreros de Jipijapa
Importados directamente por la casa GUSTAVO RITTWAGEN  
MALAGA--FUENTEGILLA, 12 (tlano de Doña Trinidad)
50 por 100 de economía
El jipi qué usted compra pasa por varios intermediarios que lo encarecen, sensi­
blemente. Yo los importo del país de origen, déí&liándoloa coa un 50 por 100 da eco- 
|;nomía. Van completamente arreglados con badana y cinta del color que se desee y 
a la medida que se indique.
Los Paaamáé de 30 pías, clase comenta los doy a ptas; 19.
Los Panamás de 50 pías, clase fina ios-doy a ptas. 27.
Los Paaamás da 70 ptas. clase superior los doy a ptas. 35.
Los Panamás de 100 pías, clase extra los doy a pías. 50.
Los Japoneses forma Canal de 50 ptas.^los doy a ptas. 25.
I De la provincia
I* En Villanueva del Rosario ha puesto 
| íin a su vida el vecino José Sedaño Mo- 
^reno, de 56 sños, cssado y propietario.
El desgraciado Sedaño tenía premedi- 
, tado suicidarse desde hace algún tiempoT 
El Juzgado se personó en el lugar de 
! ocurrencia ordenando eí ievastámien- 
i t,o del cadáver y su traslado al depósito 
judicinl.
k M M doJULIO GOUX
Aim&cén d.e Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
jl' Batería de cocina, Herrajes para edi- 
I ncaciones. Herramientas, Chapas dehie- 
Lsíón y cobre, Alambres, 
IrA ¡.Iberias as hierro, Plomo y estaño Tor- 
piíliería. Clavazón, Maquineria, Cemento,B ftíf* í7»fí̂  - • "  . ^etc , t'íc.
B L  lá lá R  O  
FERNANDO RODRÍGUEZ
14 . —M A l i A G A
eociíí.í. y Herrsssíent&fl de todas clases.
Í ŝíablecimienÉo de Ferretería, Batería de X OTA favorecer al público con precios 2nB,y ontOyOsos, ss venden Lotes de Batería de oo- 
fina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘76, 4‘50.5‘50 in‘Sfí 
I ". 1C‘90,12‘S0 y 10̂ 75 en ¿deianteKa 5o!
f £je b.Kce un bonito regale a todo eiiente qna 
¡ coíñjrra por vaior de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Caniaida infalible; curación mdical de ea 
líOa, OJOS c.® gallos y durezas délos pies.
venta en droguerías y Meadas de quln 
casia. ^
Ei rey de ios callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Llavero».—D. Femando Eo-
Juan Ramón del Río, dueño de la an- 
t-iuu y acreditada Pastalsría de calle 
L^^mpcnía, üena el honor de ponerán 
cOíiccimiento de su d-istinguida y iiume- 
■ .T.osA cíísaieL, q «o  a causa del estado 
.ruí.urso do .íf4 cfess y su inmediato derri­
bo, desde L °  de Julio próximo suspende 
I ii'i eiabcracióri y venia de sus artículos, 
arJorín se reedifica el nuevo edificio en 
volverá n fisíablecsr su industria.




Tánger.—Ha desembarcado en Casa- 
blanca el tercer batallón del cuarto regi­
miento de tiradores indigenas,  ̂ llegado 
de Francia, donde luchó heróícámente 
desde el principio de la guerra.*
En Oise quedó reducido de 1000 hom­
bres a 150; y elevadas sus plazas a 1500,- 
demostró gran arrojo en íprés, donde en 
cuatro días io dejaron reducido a 550 in­
dividuos.
De veinte oficiales, regresan tres, y d© 
las clases de sargento volvieron cinco.
Fuó el primer batallón que salió de 
Marruecos para ía guerra, y el primero 
que regresa.
Preparativos
- Tánger.—Continúan los preparativos 
para la Exposición franco-marroquí or­
ganizada por el residente Lyautsy para 
dar a conocer los productos frangieses 






' Sáñíiágo dé Chile.—Los partidarios de 
la candidatura de don Juan Luis San- 
fuentes, para la presidencia de la repú­
blica, han obtenido mayoría.
Respeto
Washington.—Carranza ha asegurado 
que en el caso de nuevas luchas en Mé­
jico, se respetarán los intereses de los no 
combatientes.
Tormentas
Turin.—Las tremendas tormentas de 
estos días han devastado la región de 
Gónova y teda la Liguria.
Hay muchos muertos y heridos.
Las comunicaciones ferroviarias y de 
carreteras se bsilsn destrozadas y hay 
muchos puentes hundidos.





Las Palmas.—En un vapor ñetado por 
ellos, embarcaron para Tenerife 600 ex­
ploradores de Gran Canaria, con objeto 
de pagar la visita que recibieran en 
Marzo.
.Numerosas familias acudieron a ̂  des­
pedirles sucediéadose las aclamaciones 
mientras desfilaban, seguides de las 
bandas de música.
Régresarán el ¿ía 2 de Julio.
Esta tarde llegarán a Tenerife,, donde 
las preparan un gran recibimiento.
Perjuicios
Las Palmas.—Sigue la paralización 
total de los oficios con motivo de ía gue- 
rra.
También el puerto ha sufrido 
cios, por decrecen el movimiento.
Harina
Lss Palmas.-^oy llegaron, proceden­
tes de ios Estados 'Uñíaos, dos vapores 
con bandera griega, conduciendo hari­
Las precauciones adoptadas por el go­
bernador permitieron que el acta se des­
lizara en calma.
Solemnidad
Segovia.—-La entrega de sué . despa­
chos ,a los nuevos oficiales de artillería 
resultó soleipn©.
El rey pronunció una patriótica alocu­
ción, señalando la importancia que en 
las lachas modernas ha adquirido la ar­
tillería.
Los reyes, luego de ser obsequiados 
con un lunch visitaron las áeprsndeiicius 
de la Academia y desde alli fueron al 
concurso de ganados.
Con motivo de las fiestas y ocupadas 
por señoritas desfilaron muchas carro­
zas, representando la Hístorís, íss. Cien­
cia, el Arte y el Trabajo.
Inmenso gentío presenció el desfile, 
amenizándolo varias bandas de música.
Pruebas
Ferrol.—Para tratar de las próximas 
pruebas de su artillería, que ha da reali­
zar el acorazado «Alfonso XlII^i reunió* 
se la comisión inspectora, acordando 
que las prácticas se realicen el miófco-
Í8S.
Mandará el buque el capitán da navio | 
don Pedro Mercadel.
Mañana ss verificarán experiencias 
con los cañones emplazados a la entrada 
del puerto.
Barcelona.—«La Veu» publica un ar­
tículo que se titula «La bofetada» y que 
se atribuye a Prat de la Riva.
Dice que el Gobierno se niega a dar 
a Cataluña las reformas económicas in­
dispensables.
En tonos enérgicos combate al Go­
bierno y pide que todos los elementos se 
unan para defender la dignidad y los in­
tereses colectivos.
T o n o s
Eu Madrid
Con mala entrada celebróse lá ' corri­
da, cumpliendo los toros de Salas.
AI primero lo lanceó aCocherito» con
algún movimiento, y luego juega la flá- 4̂® La Cierva.
I comandancia de Málaga, a la de Huelva; 
y don Eugenio Cid Ibéñez, de Is octava 
coinpañia de la Comandancia de Huelva, 
á la sexta de la de Málaga.
Idem a los escribientes de segunda 
clase de oficinas militares: don Joaquín , 
Pusrtolas, del regimiento de Extrema­
dura, a la capitanía de la primera región; 
y don Armesto Llera, del mismo regi­
miento, al ministerio.
En el campo
jSl señor Dato úiarchó esta mañana al 
campo.
ASe^ovia
A las diez y media los reyes, la prin­
cesa de Salm Salm y los palatinos mar­
charon desde La Granjeen autos a Se- 
govia, para que don Alfonso entregue 
sUs despachos a ios alumnos da arliile- 
rfa.
Esta tarde correrán las fuentes para 
que presencie el espectáculo la princesa 
de Salm Salm, que marcha el Martes a 
Gibralíar.
L A  P O L I T I C A
L» suspensión 
* de garantías
£ i prensa dedica la^ges columnas al 
ánuncio de la- suspensión de garantías, 
kaciendo variados comanlarios.
Según «Eí Impsrcia!», iquiere el Go­
bierno apurar todos los medios antes de 
suspenderlas.
Romanónos y los jófes de mínoida han 
contestado afirmeUvemante a la invita­
ción para la reunión que debe celebrarse 
mañana en casa de García Prieto, por 
verse éste obligado a guardar reposo.
«La Correspondencia de España» pu­
blicadla opinión de una elevada parsona- 
lídad conservadora, no afecta al Gobier­
no, quien cree que ó ate debe suspender 
únicamente los párrafos de la Constitu­
ción que se refieren « la libertad de emi-r 
sión del pensamiento.
Sánchez Guerra
Eí ministro de la Gobernación se due­
le de que le combatan con falsedades 
acerca de su l&bor.
Quejóse de la frase de un periódico de 
anoche al decir que el ministro lamentá­
base de que el iniciador de la reunión de 
jas minorías fuera el presidente del Ins­
tituto de Reformas sociales, y rogó que 
se desmintiera )a especie, anunciándonos 
haber enviado una car ta a Ázcárete ne­
gando que dijera tal cosa.
Sobre la actitud de las minorías, esti­
mó que el Gobierno es el único capaz de 
apreciar las circunstancias que atraviesa 
el país, y el único que debe elegir el pro­
cedimiento adecuado en defensa de los 
intereses nacionales.
Trátase de una cuestión de ordo a pú­
blico, y el más indicado es el ministro de 
la Gobernación; no puedo consentir, por 
tanto, que las oposiciones dicten medidas 
ai Gobierno, toda vez que a éste íé basta 
la sanción de í® opinión.
Más tarde someteremes nuestro proce­
der a la acción del parlámento.
Además, no precisa un procedimiento 
tan radical como la suspensión da las 
garantías, apárte da que no soy partida­
rio de matar las moscas a cañonazos. 
SNó-podamos dar al exterior la sensa­
ción de que tenemos que acudir a medi­
das extremas para mantener la tranqui­
lidad.
Díjonos el ministro, por último, que 
pasaría la tarde en ei campo.
LO QUE DICE EL PRESiOENTE
El señor Dato permaneció toda la tar­
de en su despacho, preparando el diseur- 
so que pronunciará en al Circulo conserT 
vador.
No récibió a nadie, y solamente a últi­
ma hora de la tarde llegó Sánchez Toca, 
conferenciando largamente.:





Las Palmas.—Frente a la bahía ss ha­
llan dos corsarios ingleses que vigilan el 
paso de vaporas por estas latitudes.
Duelo
Las Palmas.—-La muerte del hijo de 
Ugarte ha. causado general sentimiento.
La prensa recuerda que Ugarte residió 
en Las Palmas muchos años, y creó aquí 3 
grandes afectos.
Sesión
Valencia.— Ha tenido efecto en Cullera 
la sesión preparatoria de la Asamblea de 
arroceros qu© se celebrará en Valencia-.
Los reunidos se declararon partidarios 
de la exportación y opuestos ai proyecto 
de zonas neutrales;
Retratos
Bsrcelons.—En la galería de retratos 
de Citaianes ilustres, del Ayuntamiento, 
fueron colocados hoy el do la poetisa Ma-i 
ría Josefa Mazane y el del concesionario 
del ferrocarril da Maíaró, la primera li­
nea férrea español®.
Asistieron a la solemnidad las repre­
sentaciones cficisles y bastaníe público.
Mitin
B?rceIona.—Los jáimistas disidentes 
celebraron el anunciado mitin.
Todos los oradores se dedicaron úni­
camente a censurar la marcha que im­
primen a los partidos sus actuales direc- 
y toros, justificando, en cuanto a ellos, la 
$ setitufí rebelde en que están colocados.
muía por lo medianejo, pinchando coa 
acierto.
También al cuarto lo veroniquea con 
bailoteo pero después mueve ía muleta 
con arte,, hiriendo regularmente.
«Manolete» lancea y trastea bien al 
segundo, iniciando la faena suprema con 
un superior pase cambiado. Con el esto­
que cumplió.
Al quinto lo pareó bien e hizo una 
faena valiente, para pinchar con fortuna.
Se distinguió trabajando toda la tarde.
«Torquito» lanceó movido y muleteó 
con aplomo, hiriendo en su sitio.
Al sexto le paró los pies con guapeza 
y trasteó sereno, pinchando por regu­
lar.
En Burgos
Con un entradón verificóse la corrida 
de feria, resültando bravos los toros de 
Saltillo.
Gaona movió edh arte el capote e hizo 
un intoligente trasteo.
En la faena del quinto echó mano de 
todo el repertorio, entusiasmando ̂  con­
curso, y acaba de una estocada superior. 
(Dos orejas y el rabo.)
El diestro arroja el apéndice a un ten­
dido, donde se lo disputan hasta promo­
ver acalorada pelea, que exige la.iníer- 
vención de la autoridad.
Balmonte estuvo colosal en su prime­
ro, al que despachó de una excelente es­
tocada, cortando la oreje.
En el último agotó todas las |Lligpnes, 
al punto de pedir el auditorio qué Siguie­
ra toreando. k
Al entrar a matar fuó empiíohádó apa­
ratosamente, recibiendo una'corn&da de 
diez centímetros en el muslo derecho, 
qtíe le iñíéresa lss masas musculares.
Ei pronóstico es reservado.
EuVmaroz
Los bichos de Lozano, fueron buenos.
Posada estuvo superior con el capote 
y muy valiente con la muleta,menudean­
do los adornos.
Pinchó bien y obtuvo una oreja.
Saleri muy artístico lanceando, inteli­
gente con el trapo y superior al pin­
char.
Aicalareño así con la percalína como 
c(>n la flámula se mostró monumental, 
sha que faltaran los adornos.
jPinchó en su sitio y obtuvo una oreja.
DE l A D E I D  ::
(PPR TElaÉGRAFO)
Madrid 27-1915.
Diario de la Guerra
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» pablica las siguientes dir posi­
ciones:
Destinando »  los capitanes de la guar­
dia civil: doMA Francisco Pareida, dé la
Los conjunciouistas
En el Congreso se congregaron les di­
putados conjuncíonisUs para ccupárse 
de la invitación de Azcárate encaminada 
a celebrar una reunión de minorías, 
donde se trate de la conducta del Go­
bierno al prohibir sistemáticamente los 
actos públicos.
Acordóse que Nougués, en nombre de 
los cenj uncionistas, asista a dicha reu­
nión de las minorías, manteniendo alli 
criterio opuesto a la suspensión total o 
parcial de las garantías, por estimar que 
la medida carece de justificación.
También se acordó visitar al Gobierno 
y 'anunciarle una campaña de propa­
ganda en defensa del derecho dé reunión 
yísociación.
Mañana reunirá Nougués a los dipu­
tados con juncionistas para darles cuen­
ta de los acuerdos que tomen laé mino­
rías en la reunión que debe tener lugar 
en el domicilio de García Prieto.







El ministerio de Negocios Extranjeros 
desmiente que se piense embargar los 
buques americanos que transporten mer- 
cancías para los países beligerantes.
D© Roma
Automóviles
Dice la prensa d© Petrogrado que los 
Estados Unidos han provisto a Rusia de 
un millar de automóviles para transpor­
tar armas y municiones desde Arkangel 
a un puerto ruso, con lo que se asegura 
un excelente abastecimiento.
De Turín
Mercier y los alemanes
Según «Fígaro», los alemanes prohi­
bieron al cardenal Mercier que saliera 
del palacio episcopal, cüando ya le espe­
raba a la puerta un coche enganchado 
para conducirle a una ceremonia.
La prensa parisina comenta el hecho 
y dice que así es como von Bissing ase­
gura la libertad del arzobispo.
De La Haya
Nota
«La Gaceta de Alemania del Norte» del 
24 Junio publica una nota diciendo que 
la existencia oro en el Banco imp erial
se ha elevado de 1.250 millones^a 2 350, 
y ordena que el oro conservs co en las- 
casas particulares deba cambiarse en 
les cficinas de correos y bancos, |>or trar 
tarso de uno de los elementos dé guerra.
De París
Coma o loado
Eu el camino hondo de Ablain a An- 
grós, los alemanes legraron recuperar 
un trozo de trinchera de 200 metros.
Anoche el énesiigo softtuVo intenso
bombardeo entre Neúville y Angrós.
Cerca de Quennevieres los tudescos 
consiguieron salir de sus trincheras y 
nos atacaron con granadas de mano, 
siendo rechazados.
En Bagatelle pronunciaron un ataque 
violentísimo, sin éxito.
Toda la noche continuó el combate en 
la trinchera de Calonne.
Mantenemos nuestras posiciones.
En Lorena, luego de arrejir sobre el 
pueblo de Arrucoürt bembas incendia­
rias, el enemigo intentó avanzar, sin 
conseguirlo.
Nuestros a-viones arrojaron anteayer 
veinte bombas sobre ,1a estación de Dó- 
nai y pueblos iemediatcs, sufriendo 
aquélla grandes destrozos.
Debate
El Martes comenzará en e! Senádo la
discusión, •de 'los- ci é Jilos) prOyisiónalss 
pedidos para el terceiytrimestre de 1915̂  
qus importan 5.605 millones.
Diotamen
Se ha publicado el dictamen de la co­
misión senatorial de Haciendaiá'ianaian- 
do que los gastos do la guerra ;S6 elé'̂ ê̂  
a 65 millones diarios.
DeLondré^
Orden
Comunicando Petrogrado jue el ejér­
cito ruso logró conservar el orden, des­
pués de los últimos cqmbáles, aumenlan- 
.do diariamente sus recursos.
De Rotterdáin
Tentativa
A’guaos parques de artUleria han sido 
transportados a las inmadiabiónes de 
Copia, sin duda para acometer lina nue­
va tentativa y romper la líaea de los 
aliados.
Bombas
Los aviadores ingleses han arrojado 
bombas, cerca de Rosíters, ¿éstrozando 






Dicesa que muy pronto vendrá a Ma­
drid el general Jordana. '
Mitin disuelto
Barcelona.—A pesar de la prohibición 
los radicales intenlaron celébrsr un mi­
tin, pero Is fuerzá pública penetró en el 
local y lo desalojó.
Hay varios detenidos y se. recogieron 
muchas armas.
A Madrid
Barcdloná.-^En él ©kpíesó marchó a 
Madrid el señor Andrade, siendo despe­
dido por las autoridades y amigos.
Bombas
La Haya.—Un avión alemán ha arro­
jado dos bombas sobre Saint Die, pere­
ciendo una mujer.
Comunicado
París.— comunicado de la noche 
dice que sobre el frente, norté y centro 
no so registró ninguna acción de ínfante- 
, ría.
I  La lucha de artillería ha sido violenta, 
principalmente en Bé'gios. 
i  En el norte de Arras y Argonnd se íi* • 
I braron combates locales, sin que hubie- 
I VA Cambios en el frente.
I  Se confirma que los combates sosteni- 
f dos la noche del 26 al 27 en ía trinchera 
? de Calonne', han sido muy empeñidcs, 
i llegándose al cuerpo a cuerpo.
I  Los alemanes hicieron uso de líquidos 
I infiamables, llegando envueltos por fá 
I nube de humo hasta la antigua primera 
í  linea suya.
I  Fueron rechszados con grandes pór- 
I didss en toda i* antigua primera línea y 
‘ parte de la segunda, conquistadas ante- 
; nórmente.
y en tercera ss presentará Lola Arel) ano 
con «Agua, azucarillos y aguardiente». 
Salón Novedades 
Las funcionea de tarde y noche éons- 
tituyeron ay«i* tres llenos rebosantes.
La Bilbaíniíá, ídolo dal publico, filó 
ovteionadísima, y eus números repetidos 
nfinídad de veces. . • «
también Los Chimenti, como siempre, 
lograron nutridas ovaciones.
De iguales manifestaciones de agrado 
fué objeto la simpática Conchita Cruz.
En esta semana habrá debut.
Cine Paácualini
Esta noche se estrena en este salón 
la monumental película «Fantoches», de 
asunto policiaco., .
Además se proyectarán otras escogi-r 
das cintas. ■
Petit Palais
Para hoy anuncia este elegante cine el 
estreno de la hermosa película de la cesa 
Nordisk titulada «Quién es el prínci- 
pef..», obra que ha de llamar poderosa­
mente la atención del público.
' Salón Victoria Eugenia
En unión de otras películas queanun- 
pín flíííd'Sínodo cine, se estrenará ©ata
largo matrage íitulaaa ;^La ^Eamaraiea 
sangrienta», de.asuntó^detecu'l'^scó/ ^
Í L O N S O . l i í íÜ i lÜ !
; MARQUÉS DE LABIOS, 3
IiÉstalaciones eléctricas de toda» 
claaea a precios muy económicos 
Sellos para coíeccíones
Sucursal: T o rr^  os 92, Pap elei ií
SE TRASPASA
el establecímienta situado en
nada 51 y 53, (Pisza del Siglo). Darán
razóni Térrijos 2. (Zapáíería).
a r t e s - n o r T I s
sistema VALERO de PíNTO 
Para mover por toda clase do fUerza* 
Verdadera garantía
d«i doble de extráéción y mitad deJ coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 
instalaciones a RICARDO G. VALLRO a 
PINTO — Peía. Madrid
nlijuila
El piso principal y bajó de la cali© da , 
la Alcazabiíla, número 26.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu-
Subürbanoa 
Batidas de M á B ^  m ra Com 
Tren correo a las 9,16 m. t i.
Tren mercancías coa viajeros a n* 
Balidos de Ooin para Mólctga
Trencorreoalas7 m.
Tren mercancías con viajeros ® ^8 11 4» ®
BaUdas dé Málaga para VéUg _
Tren mercancías con viajeros ft les 8,1» «P» 
...Tren correo a jas 2,15 Jr.
Tren discrecional a Iás'7,161.Salidas d» Vélez pwa Málaga
Tren mercancías con viajeros a, las 6 na.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,20 t. '
Fapel para envolver
STVENDE sn la imprenta de este pe- 
fiódíco-
JUVENTUD REPUBLICANA
?or li; finiiii; 
dtlejmjde
El próximo Domingo 4 de Julio, a las 
ocho y media en punto, sa celebrará 
j en el hermoso salón Teatro da esta 
; Sociedad, una velada teatral, a beneficio 
 ̂de dichas femiliaSj poníóndosd'en éscena 
, el hermoso drama en tres actos de don 
José Echegaray, titulado «Da mala raza» 
y el gracioso sainete en un acto da don 
José Navas Ramírez, titulado «El esca­
rabajo de oro.»
, Tratándose de una obra de carácter 
benéfico y teniendo en cuenta el interós 
que en su mayor éxito deben tener los 
buenos republicanos, hombres de ideas 
progresivas y humanitarios sentimien­
tos, es de esperar que cada cual cumpla 
con su deber y que el resaltado será po­
sitivo para contribuir a aliviar la aflicti-' 
va situación de tan desgraciadas fiimi-r. 
lias.
aventuras del detective Brauñ 
. , Hoy ¡íastrenLÜ 
E N  F A S G Ú A L IN I
& p«ctlc itlos l i l ü c o i
Teatro Vitál Aza
Con extraordinaria concurrencia en 
butacas y localidades se celébraroh ano­
che las secciones anunciadas.
El haritono señor Uiibern obtuvo mu­
chos aplausos en «La alegría del bata­
llón»; y Eugenio Cásals cónsiguió un 
triunfo en su simpático papel.
La obra muy bien presentada y vestida 
con mucha propiedad.
«La Generala» ofreció el f lotable con­
junto déla noche precedente.
El cartel de esta noche tiene el atrac­
tivo del debut de dos tiples .cómicas; en 
segunda sección tendremos el gusto de 
vera la halla artista Carola Ferrando 
que tantas simpatías cuenta en Málaga,
A M E N I D A D E S  ,
Ua niño lee un periódico, y le pregunta a 
BU padre: , . . . o—Papá, ¿qué quiere decir cromeaf
—Lo que pasa. . , x. ,
__Pues entonces, ¿2ótño la tos de la aDueia
es ctóaica y no pasa nunca? .
* 4!
Una señora preguntó a un andaluz que 
.volVÍA de Polonia: . i.,
¿Es cierto que las polacas son tan .Dlau-
cas y  tan trias como-la nieve de su país.
Tan cierto es, que varias veces me coas- 
tif é con sólo mirarlas. /
;En una mesa de juego. , .. j
Un estudiante ha perdido nn montón de 
dñros al «monte •, y dice a un amigo;
. —No me queda más que esta peseta. ¿Dón­
de me aconsejas qué la ponga?
En el bolsillo.
*
■ -  - *  *
Exámenel
' —Diga usted, ¿qúé división?
—La división se compoue de vanos millares 
de hombres de todas las armas,- mandadas 
por un general.
■ ** #
—Cuando estuvo usted en Venecia, ¿vi6
usted el león de San Marcos?-preguntaron a  
uh andaluz. , x / -
—¡Ya lo creo! Hice más que verlo; entré en 
la jaula acompaAado del domador, que es iu* 
timo amigo mío.
***
Des sujetos disputan en la calle:
—¿Te he robado yo algo? ¡Dilo!
—Si, me has robado. ; . ,
—Si yó quisiera robar a alguien no serla a 
ti,.. jTe desprecio demasiado para eso!
ESPECTÁOULOS
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Eugenio Casals. J , T,
A las 8 y tres cuartos; «La Alegría del Ba­
tallón».
A las 9 y tres cuartos: «El viaje da la vida». 
A las 10 y tres cuartos: «Agua, azucarillo 
y aguardiente». _
Precios; Butaca, 1 peseta; General, üJO. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañlé 
de varietéfli tomando parte «La BUbainifcŵ  
Conchita Cruz y «Los Cbim.enti.»^Películas, 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General,^ .̂ 
CINK PASONALINI.—(Situado «n la ^ -  
meda de Carlos Haea, próximo al Banoo. j' ̂ 
Todu las noches 12 magníficos cuadros, eiz 
mmayor parte estrenos.
SALON VIQTOBIA EUGENIA.-=|?ltuBa»
t íC S & a »  í» ”»«■>“««
í .  u.f
US ¿oches, eXhihiénJ^^cogidM peUOTlM. 
OiNK EDSAL.̂ -̂ ISWsátdo en la Plaza de
Ib® noche» doce nugnifieae p eficnlas
P « » « «
Funciones de cinematógrafo y varietés Hí 
^slos domingo (tarde y noche.)
i Tippp»f̂ >* Farííi.iw.—Fpspí Fní
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